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ИЗУЧЕНИЕ АНТИАГРЕГАНТНОЙ И АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ АКТИВНОСТИ
7-(2’-ГИДРОКСИ-3’-ИЗОПРОПОКСИ)ПРОПИЛ-3-МЕТИЛ-8-(4’-ФЕНИЛ-
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
STUDY OF THE ANTIADGESION AND ANTICOAGULATION ACTIVITY
OF 7-(2’-HYDROXY-3’-ISOPROPOXY) PROPYL-3-METHYL-8-(4’-FENILPIPERAZIN-
1’-YL)-XANTHINE IN RATS ON THE BACKGROUND
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